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Ketagihan penggunaan media sosial adalah sesuatu perkara yang tidak asing untuk para penggunanya. Kesero-
nokan dan keunikan media sosial itu sendiri memupuk ketagihan dalam individu pengguna. Pengguna yang 
tidak dapat mengawal situasi ini akan mendapat kesan yang buruk seterusnya menjejaskan keharmonian dalam 
kehidupan. Ketagihan adalah sesuatu isu yang sangat berat kerana penyakit ini bukan seperti sakit kronik yang 
lain. Media sosial menjadi medium hiburan dalam kehidupan segolongan pengguna. Agama Islam sangat 
menekankan aspek hiburan dalam kehidupan dan menyarankan agar individu terbabit mengamalkan pan-
duannya bagi menangani masalah ketagihan. Kata Kunci: Media Sosial, Kecanduan, Penggunaan  
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Abstrak 
Ketagihan penggunaan media sosial adalah sesuatu perkara yang tidak asing untuk para 
penggunanya. Keseronokan dan keunikan media sosial itu sendiri memupuk ketagihan dalam 
individu pengguna. Pengguna yang tidak dapat mengawal situasi ini akan mendapat kesan 
yang buruk seterusnya menjejaskan keharmonian dalam kehidupan. Ketagihan adalah 
sesuatu isu yang sangat berat kerana penyakit ini bukan seperti sakit kronik yang lain. Media 
sosial menjadi medium hiburan dalam kehidupan segolongan pengguna. Agama Islam sangat 
menekankan aspek hiburan dalam kehidupan dan menyarankan agar individu terbabit 
mengamalkan panduannya bagi menangani masalah ketagihan. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Kecanduan, Penggunaan 
 
PENGENALAN  
Kecanggihan teknologi menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan selepas arus pemodenan 
yang berkembang pesat. Kemajuan teknologi yang membawa perubahan terhadap gaya hidup 
melalui teknologi memberikan kesan terhadap nilai, budaya, pemikiran dan corak kehidupan 
dari aspek adat, tatasusila, dan agama (Buang, 2005; Jasmi & Mohd Rashid, 2008; Mohd 
Rashid & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007).  
 Perubahan dunia masa kini menyebabkan penyampaian maklumat menjadi semakin 
pantas. Teknologi dan maklumat menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara. Malah, 
ia merubah bentuk pemikiran, budaya, dan pelbagai elemen luar memasuki ruang negara 
lain tanpa sekatan. Dalam hal ini, John Naisbitt menjangkakan bahawa salah satu daripada 
kecenderungan manusia pada awal abad ke-21 ialah maklumat. Maklumat sangat bernilai 
dalam dunia globalisasi dan mampu menjadi punca penentu dan penggerak kepada masa 
depan. Teknologi alaf baru ini membawa cabaran besar terhadap pegangan dan nilai murni 
dalam beragama serta akhlak dan pengaruh yang merubah daya pemikiran serta gaya hidup 
masyarakat. Ia mampu menjejaskan dan mengubah pegangan tauhid, syariah, dan akhlak 
sehingga kurangnya nilai keinsanan dalam setiap individu. Justeru, Islam mengambil beberapa 
langkah antaranya mengamalkan panduan daripada al-Quran dan Hadis, berdampingan 
bersama ulama’ bagi tujuan mengawal dan mendidik jiwa agar pengaruh buruk media sosial 
tidak menjadi semakin berleluasa dan menyebabkan keruntuhan jati diri sebagai seorang 
Muslim yang sejati (Giulianotti & Robertson, 2004; Khanday, 2014; Nawi et al., 2012). 
 
DEFINISI 
Pada zaman yang serba canggih dan berteknologi, jarak bukanlah penghalang bagi seseorang 
untuk berkongsi maklumat, bertanya khabar mahupun mengenali kenalan baharu. Menurut 
Kamus Dewan (2005) Edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi 
ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. 
Oleh itu, media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi. 
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Berdasarkan definisi tersebut, media sosial jelas memainkan peranan yang penting dalam 
kehidupan masyarakat sejagat (Abdul Halim et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et 
al., 2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et 
al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 
2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 
2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019).  
 Namun, penggunaan media sosial tanpa had menyebabkan kecanduan dalam penggunaannya. 
Kecanduan di sini bermaksud, penglibatan yang kerap dalam sesuatu aktiviti walaupun 
aktiviti itu membawa kesan negatif kepada pengguna. Oleh itu, kecanduan penggunaan 
media sosial dapat didefinisikan sebagai penglibatan yang kerap dalam alat pengantaraan 
dalam komunikasi atau perhubungan (Kamal et al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; 
Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim, 2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013; Watie, 2016).  
 Masyarakat kini menjadi terlalu taksub terhadap media sosial kerana melaluinya, mereka 
dapat berkongsi maklumat tentang isu isu semasa, mencari sumber rujukan dan sebagainya. 
Sikap pengguna yang ingin tahu terhadap sesuatu perkara, atau individu yang inginkan 
keseronokan atau kepuasan menjadikan media sosial sebagai medium bagi memenuhi kehendak 
mereka lalu tercetuslah ketagihan atau kecanduan (Ab Halim & Muslaini, 2018; Abadi et al., 
2016; Anwar, 2017; Arif, 2013; Ayun, 2015; Doni, 2017; Fatmawati, 2017; Fitriani, 2017; 
Gunawan, 2017; Kurniasih, 2016; Mohd Azmi et al., 2019; Muna & Astuti, 2014; Mustafah 
& Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W. et al., 2016; 
Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, K. H. M. H. A., 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; 
Siswanti, 2015; Watie, 2016). 
 
CIRI PENGGUNA YANG CANDU TERHADAP MEDIA SOSIAL 
Kecanduan dengan penggunaan media sosial dapat digambarkan melalui fizikal. Berikut adalah 
beberapa ciri golongan yang terlalu taksub atau ketagihan dalam penggunaan media sosial. 
 
Sangat Sensitif Dengan Setiap Notifikasi Yang Masuk 
Masyarakat kini sangat sensitif dengan bunyi notifikasi pada telefon pintar mereka. Pantang 
sahaja dering notifikasi berbunyi, dengan pantas jari-jemari menyentuh papan skrin telefon 
pintar. Keasyikan dalam menggunakan telefon pintar menyebabkan segala tugasan dan 
tanggungjawab terabai. Notifikasi yang tidak putus daripada rakan yang menyebarkan atau 
berkongsi maklumat daripada status yang berbentuk ilmiah mahupun jenaka lebih menjadi 
kepentingan sehingga terabai melaksanakan kewajipan fardhu ain yang paling dituntut oleh 
Allah SWT, iaitu solat. Bahkan, sewaktu memandu kenderaan, jari-jemari masih lagi mampu 
untuk mengakses telefon pintar dan bermain dengan media sosial. Lebih parah lagi, telefon 
pintar kerap diakses walaupun tiada sebarang notifikasi yang masuk. Hanya sekadar untuk 
melihat dan mencari kepuasan. 
 Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita hendaklah mengawal situasi ini agar tidak terus 
hanyut dengan kelalaian yang berpunca daripada media sosial. Menunaikan solat adalah 
satu kewajipan yang perlu didahulukan daripada segala aktiviti berbentuk keduniaan. Solat 
hanya memerlukan lima hingga sepuluh minit untuk selesai dilaksanakan. Jangan disebabkan 
keseronokan melayari media sosial lalu masyarakat memandang enteng terhadap tuntutan 
fardhu ain. Masyarakat sering melewat-lewatkan solat atas alasan jangka waktu solat masih 
panjang sehingga ada segelintir yang berani untuk meninggalkannya. Ingatlah bahawa solat 
adalah amalan yang pertama kali akan dihitung sebaik sahaja kita dibangkitkan di akhirat 
kelak. Ajaran Islam menuntut umatnya agar menunaikan solat pada awal waktu. Dalilnya, 
hadis Rasulullah SAW (Al-Tirmidhi, 1998: 155): 
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Maksud: Al-Qasim bin Ghannam daripada ibu saudaranya Ummu Farwah dan dia termasuk 
orang yang ikut serta berbaiah kepada Nabi SAW bahawasanya ia berkata; “Nabi SAW pernah 
ditanya, “Amalan apakah yang paling utama?” baginda menjawab: “Solat pada awal waktunya.” 
 
(Al-Tirmidhi) 
 
Sebagai seorang Muslim yang sejati, kita hendaklah mendahulukan kewajipan yang dituntut 
oleh Allah SWT terhadap hamba-Nya. Mendahulukan dan menunaikan ibadah solat dengan 
ikhlas dan sempurna adalah bukti kita bersyukur terhadap kurniaan rezeki yang diberikan 
oleh Allah SWT (Jasmi, 2018b, 2018a, 2018d, 2018e, 2019a, 2019g, 2019c, 2019d, 2019e, 
2019f, 2019b). 
 
Jiwa Gelisah Tatkala Tidak Dapat Mengakses Media Sosial 
Ketagihan media sosial dapat digambarkan seperti penagih dadah yang tidak dapat menahan 
diri daripada mengambil bahan larangan tersebut. Pengguna media sosial akan menjadi seperti 
cacing yang kepanasan apabila tidak terdapat rangkaian internet di kawasan penginapan mereka. 
Malahan, apabila kelajuan internet itu terlalu perlahan, ada segelintir pengguna yang akan 
menjadi terlalu marah sehingga tergamak membaling telefon pintar mereka. Terkadang, ahli 
keluarga sendiri manjadi mangsa kemarahan bagi melepaskan geram akibat masalah tesebut. 
 Malah ada segelintir masyarakat yang memaki hamun syarikat telekomunikasi akibat 
servis dan kelajuan internet yang lambat dan teruk. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa 
masyaakat lebih mencari ketenangan melalui media sosial berbanding bermunajat kepada 
Allah SWT. Menurut Islam, cara untuk mendapatkan ketenangan yang bersifat kekal ialah 
dengan berzikir dan beribadat kepada Allah SWT. Media sosial hanya akan memberikan 
ketenangan yang bersifat sementara, malah terkadang media sosial juga akan menyebabkan 
manusia terlalu tertekan sehingga menghidap penyakit kemurungan yang sangat berbahaya. 
Firman Allah SWT dalam al-Quran; 
 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
 
Maksud: Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang yang beriman dan al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain 
kerugian. 
 
(Surah al-Isra’, 17:82) 
 
 Kegelisahan tidak mengakses media sosial dapat diganti dengan melakukan ibadat kepada 
Allah SWT dan sering mengingati-Nya. Namun, sejauh manakah masyarakat sekarang sedar 
akan perkara ini kerana diri yang terlalu asyik dengan media sosial. Semoga kemanisan iman 
yang terdapat dalam diri kita mampu mengubah ketagihan media sosial dengan mencari 
redha Allah SWT. 
 
Kekurangan Masa Bersama Keluarga Kerana Sibuk Melayari Media Sosial 
Jika diperhatikan sekeliling kita, hampir kesemua ahli masyarakat tidak lekang dengan telefon 
pintar mereka. Telefon bimbit akan melekat di tangan mereka seolah olah terdapat gam antara 
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telfon pintar dan tangan mereka. Hidup mereka hanyalah dengan telefon pintar. Panggilan 
dan teriakan isteri ataupun anak sering kali terabai. Terkadang, ahli keluarga menjadi mangsa 
kemarahan kerana mengganggu perbualan dengan kawan di media sosial. Kemesraan dalam 
sesebuah keluarga semakin menghakis dek kecenderungan masing masing dalam mengakses 
media sosial. Aktiviti bersama keluarga dipandang enteng kerana merasakan aktiviti ini 
ketinggalan zaman Tiada lagi sentuhan kasih sayang dan rasa kekeluargaan dalam kehidupan 
berkeluarga. Menurut data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, antara punca penceraian 
sesebuah keluarga ialah kecanduan terhadap penggunaan media sosial. Hal ini berlarutan 
hingga wujudnya kes kemalangan atau eksiden yang melibatkan anak dan kenderaan lalu 
lintas dek kerana ibu bapa yang terlalu lalai dengan telefon pintar mereka.  
 Jika kita melihat situasi sekarang, ibu bapa akan memberikan gajet kepada anak anak 
agar mereka tidak menangis berbanding situasi dahulu yang mana ibu bapa akan memujuk 
dan memberikan kasih sayang terhadap anak agar berhenti menangis. Hal ini memberikan 
respon yang sangat negatif kepada anak sehinggakan mereka mencari dan merintih kasih 
sayang daripada orang lain. Situasi ini juga sering menghakis interaksi dan komunikasi 
kerana trauma dengan layanan ibu bapa terhadap mereka. Perkara ini juga menyebabkan 
anak-anak derhaka terhadap ibu bapa kerana mereka beranggapan bahawa mereka tidak 
disayangi oleh keluarga mereka sendiri. Seterusnya, mereka bersikap menentang dan melawan 
segala suruhan yang diberikan. Perkara sebegini sangat ditegah dalam Islam. Anak-anak 
mestilah menghormati kedua ibu bapa mereka. Firman Allah SWT, 
 
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  
 
Maksud: Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau 
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya dan 
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 
 
(Surah al-Isra’, 17:23) 
 
Oleh itu, jelaslah bahawa kecanduan media sosial dapat merosakkan hubungan antara 
keluarga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan sepenuh perhatian terhadap orang 
yang berada di sisinya dengan memusingkan seluruh tubuh badannya menghadap ke arah 
individu tersebut. Namun, masyarakat kini semakin alpa akan akhlak yang diajarkan oleh 
baginda SAW. Jika Baginda sebagai seorang kekasih Allah SWT melayan kita secara penuh 
perhatian dan kasih sayang, jadi siapakah kita untuk memandang enteng dan merendah-
rendahkan individu lain?  
 
Berlumba Mengejar Bilangan Like dan Followers Demi Mengecap Populariti Palsu 
Media sosial akan sering diakses terutamanya selepas memuat naik status yang baharu. Bilangan 
likes dan komen daripada rakan rakan akan menjadi tumpuan para pengguna. Dikatakan 
apabila seseorang itu menerima bilangan likes yang lebih banyak mereka akan peroleh 
populariti yang mana satu dunia akan mengetahui status yang dimuat naik dan menjadi 
terkenal. Nama rakan yang likes dan menyebarkan status tersebut akan menjadi tumpuan dan 
tanda tanya. Terkadang perselisihan faham akan berlaku antara rakan karib kerana tidak like atau 
kongsi status yang dimuat naik atas alasan tidak menyokong rakan sendiri. Fokus terhadap dunia 
realiti akan terjejas kerana manusia semakin sibuk dan lalai mengejar populariti yang tidak pasti.  
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 Jika status tidak mendapat sambutan, status yang lain yang lebih menarik akan dimuat 
naik bagi memperoleh perhatian daripada rakan maya. Dalam hal ini, kita hendaklah sedar 
bahawa populariti daripada media sosial adalah bersifat sementara. Sesungguhnya populariti 
yang dicari adalah menjadi hamba Allah SWT yang bertakwa serta memberikan khidmat 
kepada masyarakat sejagat. Bukan hanya menunggu likes dan followers yang banyak. 
Keseronokan yang diperoleh juga tidak akan bertahan. Mungkin status yang dimuat naik 
akan menjadi trend beberapa minggu atau bulan kemudian ramai akan lupa kehadiran 
status tersebut kerana mereka sudah jumpa status yang lebih menarik. Sedarlah bahawa 
perhatian manusia ini tidak kekal lama dan seterusnya tidak patut dikejar oleh manusia.  
 Sebagai Muslim, perhatian daripada Allah SWT adalah menjadi keutamaan kerana nikmat 
yang kita perolehi pada masa sekarang adalah atas pemberian-Nya. Sebagai tanda syukur 
kepada-Nya, kita mengangkat tangan dan menunduk sebagai hamba-Nya yang soleh dengan 
memberikan sepenuh perhatian terhadap Tuhan yang menciptakan dengan melakukan segala 
suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Hayatilah firman Allah SWT dalam al-Quran: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
 
Maksud: Semakin dekat kepada manusia hari perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam 
keadaan lalai 
 
(Surah al-Anbiya’, 21:1) 
  
 Persoalannya, sebagai seorang Muslim, adakah kita tergolong dalam golongan orang yang 
lalai? Isu ketagihan media sosial bukan hanya tertumpu kepada remaja sahaja, bahkan golongan 
veteran juga mampu terjebak dalam isu ini jika tidak dikawal. Penggunaan media sosial tanpa 
had akan memberikan kesan buruk terhadap individu, masyarakat malah kehidupan sosial. 
Tanamkan sifat jati diri dalam setiap individu untuk menjadi lebih bersiplin agar pengunaan 
media sosial menjadi lebih terkawal seterusnya tidak terjerumus dalam ketagihan penggunaannya. 
 
PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENAGIH MEDIA SOSIAL 
Menurut pandangan Islam, golongan yang paling berpengaruh dalam ketagihan media sosial 
ialah golongan remaja dan mereka akan lebih terdedah dengan kesan yang negatif kerana 
mereka adalah golongan belia yang sangat aktif dengan penggunaannya. Tidak dinafikan 
bahawa media sosial akan memberikan banyak kesan yang positif terhadap kehidupan kita 
namun disebabkan nafsu dan hasutan syaitan menyebabkan kesan negatif semakin menular 
dan seterusnya merosakkan kita. Media sosial yang sepatutnya menjadi penghubung jarak 
jauh menjadi medium untuk penyebaran unsur pornografi. Tidak disangkal juga bahawa 
medium media sosial adalah asset utama para penjenayah untuk melakukan aktiviti yang 
tidak baik seperti menculik, merogol dan selebihnya. Pendedahan gambar, lokasi dan beberapa 
perkara yang boleh dikatakan ‘privacy’ diambil kesempatan oleh golongan ini untuk melakukan 
kejahatan. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bersederhana dalam menyebarkan maklumat dan 
ketika menggunakan media sosial. 
 
ANTARA PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENAGIH MEDIA 
SOSIAL 
Menurut Islam, ketagihan dalam penggunaan media sosial akan memberi impak yang sangat 
negatif terhadap individu, masyarakat, mahupun negara. Misalannya, kecanduan penggunaan 
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media sosial boleh menyebabkan tersebarnya maklumat yang tidak sahih, mengunjungi laman 
web yang tidak berfaedah, dan fitnah menjadi semakin berleluasa. 
 
Sering Menyebarkan Maklumat Tidak Sahih 
Penyebaran maklumat yang tidak sahih adalah aktiviti yang sangat ditegah dalam Islam. Namun, 
masyarakat sering menggunakan aktiviti ini bagi mendapatkan perhatian dan pengaruh. Media 
sosial adalah medium yang paling sesuai untuk mendapatkan pengaruh orang ramai. Misalannya, 
apabila aktiviti pilihan raya semakin hampir, muncul banyak maklumat atau propaganda 
yang tidak jelas dan tidak benar tersebar melalui media sosial (Budiman, 2017; Jasmi, 2006). 
Bagi pengguna yang tidak berfikir panjang, mereka akan percaya maklumat ini dan akan 
mengkritik dengan maklumat atau fakta yang salah. Hal ini bercanggah dengan panduan 
daripada al-Quran yang mana Allah SWT berfirman: 
 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ 
ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa 
sesuatu berita, maka selidikilah, iaitu untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini yakni dengan sebab kejahilan 
kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. 
 
(Surah al-Hujurat, 49:6) 
 
Setiap maklumat yang bersumberkan daripada media sosial hendaklah dikaji dahulu sebelum 
dipercayai dan diamalkan. Terutamanya perkara yang berkaitan dengan agama. Golongan 
yang tidak bertanggungjawab dan hanyut dalam godaan syaitan akan cuba sedaya upaya mereka 
untuk merosak dan menyesatkan orang yang beriman. Mereka akan menggunakan media 
ini untuk menyebarkan fitnah dan maklumat agama yang bercanggah dan bertentangan 
dengan hukum syarak dan akidah Islam (Amir et al., 2015; Iskandar et al., 2015; Sulaiman 
et al., 2015; Suliman et al., 2015). Namun, golongan yang kurang berilmu akan mudah 
mempercayai maklumat tersebut kerana ilmu yang dikongsi oleh golongan yang tidak 
bertanggungjawab itu sangat mirip dengan ilmu agama dan dapat diterima oleh logik akal. 
Kita hendaklah sentiasa berdoa agar kita dijauhi daripada maklumat seperti ini. Rujukan 
internet tanpa pengesahan hendaklah dijauhkan kerana perkara ini dapat menimbulkan fitnah 
besar dan pergaduhan yang merosakkan sosial. 
 
Sering Melayari Web yang Kurang Berfaedah 
Kebanyakan remaja masa kini lebih cenderung untuk melayari laman web yang tidak berfaedah 
bagi memenuhi kehendak nafsu semata. Laman web tidak berfaedah seperti laman web pornografi 
adalah tarikan utama remaja masa kini. Kajian dijalankan dan data yang diperoleh sangat 
mengejutkan kerana hampir 80% golongan terlibat dengan unsur pornografi tersebut dan 
kebanyakan mereka adalah dalam kalangan kanak kanak bawah umur.  
 Kewujudan lam web pornografi juga berkembang dalam media sosial. Peningkatan 
kewujudan akaun yang berkongsi bahan lucah adalah sangat menakutkan sehingga jika kita 
menekan di ruangan pencarian, pasti akan keluar cadangan laman atau akaun yang berunsur 
lucah (Harian Metro, 2012; Hasbullah, 2016; Jasmi, 2016, 2017; Metro, 2016; Nahar, 2018; 
Sarnon et al., 2012; Sharif & Mohamad Roslan, 2011; Sinar Harian, 2015; Siron, 2010; Subhi 
et al., 2012). Perkara ini sangat bahaya kerana ia akan menyebabkan peningkatan gejala zina 
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dan pembuangan bayi yang tidak berdosa. Nafsu serakah menjadi pilihan utama untuk 
mendapatkan kenikmatan dan kasih sayang yang tidak dapat diperoleh melalui keluarga, 
kawan atau masyarakat yang seringkali sibuk dengan media social masing-masing. Sesungguhnya 
perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat dikeji oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 
SWT: 
 
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ  
 
Maksud: Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu 
perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat dan membawa kerosakan. 
 
(Surah al-Isra’, 17:32) 
 
 Ketagihan melayari lama web lucah semakin menjadi-jadi. Kemudahan untuk menerima 
notifikasi yang berbaur lucah mudah diperolehi di laman yang tidak berkaitan. Sedangkan 
laman tersebut berkongsi maklumat berkaitan hukum agama tetapi iklan di laman tersebut 
menyebarkan perkara seks yang boleh meransang nafsu. Keburukan zina sangat memberi 
impak terhadap kehidupan masyarakat. Aktiviti seks bebas menyebabkan penyakit seperti 
HIV semakin menular terutamanya pada golongan lelaki. Kerosakan akhlak dek kerana kerana 
hilangnya maruah sebagai seorang lelaki dan perempuan. Aktiviti vandalisme menjadi tempat 
untuk mereka meluahkan perasaan (Mohd Saleh @ Masrom & Basiron, 2017). Pembuangan 
bayi dan lahirnya anak luar nikah semakin meningkat. Semua perkara ini adalah berpunca 
daripada media sosial yang menyebarkan bahan lucah yang merosakkan akal dan fikiran manusia. 
 
Sering Menyebar Fitnah dan Gosip 
Kemudahan media alaf baru ini sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala 
utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi media alaf baru ialah penyebaran fitnah dan 
gossip oleh satu pihak bagi tujuan memburuk, memalu atau menjatuhkan pihak lain. Hal 
ini mencabar etika dan tatasusila hidup bermasyarakat dan bernegara. Menurut ajaran Islam, 
penyebaran fitnah adalah satu jenayah yang sangat besar. Fitnah memberi kesan terhadap 
maruah dan kedudukan seseorang serta keluarganya. Firman Allah SWT dalam al-Quran: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  
 
Maksud: Dan bunuhlah mereka (musuh yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati 
mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka mengusir kamu; dan (ingatlah bahawa 
angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu 
memerangi mereka di sekitar Masjid al-Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. 
Oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ), maka bunuhlah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orang yang kafir. 
 
(Surah al-Baqarah, 2:191) 
 
Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi amalan fitnah kerana ia adalah sangat keji di 
sisi agama. Sebagai umat Islam kita hendaklah sentiasa berdoa agar tidak termasuk dalam 
golongan yang melakukan rekaan fitnah dan golongan yang menyebarkan fitnah. 
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CARA MENANGANI KETAGIHAN MEDIA SOSIAL 
Ketagihan adalah satu penyakit yang sangat berbeza dengan penyakit kronik yang lain. Ketagihan 
boleh dikatakan salah satu penyakit hati yang hanya boleh dirawat dengan kekuatan diri sendiri 
dan dorongan orang ramai. Terdapat beberapa kaedah bagi menghalang penyakit ini daripada 
terus berleluasa sehingga merosakkan keadaan sosial masyarakat sekeliling. Ketagihan dalam 
penggunaan media sosial dapat diatasi dengan beberapa cara.  
 
Jadualkan Penggunaan Media Sosial 
Sekiranya ketagihan seseorang agak serius dan media sosial tidak boleh dicegah sepenuhnya, 
ini adalah alternatif yang dapat mengurangkan kegigilan tangan untuk memegang telefon 
pintar mudah alih. Sebagai contoh, hanya muat naik gambar pada hujung minggu di Instagram. 
Pembentukan jadual yang boleh dipatuhi sangat diperlukan agar tempoh waktu bersama media 
sosial dapat dikawal. 
 
Pelbagaikan Akaun Media Sosial 
Cadangan ini seperti tidak logik dan ada yang berpendapat bahawa individu tersebut akan 
lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam media sosial. Namun, kajian dibuat oleh 
Universiti Cornell yang mana individu yang mempunyai banyak akaun media sosial akan 
lebih cepat berasa bosan kerana bilangan akaun yang banyak menyebabkan kesukaran untuk 
mereka kawal. Kepelbagaian akaun menyebabkan individu itu lebih cepat penat dan cenderung 
untuk melakukan aktiviti yang lebih berfaedah. Namun, perkara ini memerlukan pemerhatian 
yang sangat tinggi kerana ada individu yang mampu untuk mengawal akaun yang banyak 
dan menjadikan mereka lebih bermasalah dalam ketagihan media sosial.  
 
Sertai Aktiviti yang Memerlukan Tumpuan Tinggi 
Ketagihan media sosial dapat dibendung dengan melakukan aktiviti yang memerlukan tumpuan 
yang tinggi. Kajian Microsoft Canada pada tahun 2015 mendapati manusia hanya mampu 
mengekalkan daya tumpuan selama lapan saat. Aktiviti yang memerlukan tumpuan yang tinggi 
adalah sepeti membaca buku, bersukan, melakukan aktiviti lasak dan banyak lagi. Permainan 
seperti catur, karom dan Monopoly juga merupakan aktiviti yang sangat memerlukan tumpuan 
yang tinggi. Hal ini menjadikan tempoh untuk melayari media sosial semakin berkurang 
dan sangat terhad. Namun, janganlah kita sibuk melakukan aktiviti ini dengan melakukan 
selfie beribu-ribu kali dan memuatnaik ke dalam media sosial tanpa henti walhal aktiviti 
yang dilakukan tidak diberikan tumpuan sepenuhya. 
 
Nyahaktif Akaun untuk Tempoh Tertentu 
Langkah ini adalah langkah yang paling ekstrem bagi pengguna media sosial. Namun, bagi 
mendapatkan tumpuan yang sepenuhnya daam kehidupan, perkara ini perlu dilakukan. 
Aktiviti ini sering dilakukan oleh peajar universiti terutamanya ketika mereka menghampiri ujian 
akhir semester. Mereka akan menyuruh rakan mereka untuk mengubah kata laluan atau nyah 
pasang aplikasi tersebut daripada telefon pintar mereka agar tumpuan dapat diberikan 
sepenuhnya terhadap ujian atau peperiksaan. 
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GOLONGAN YANG DAPAT MEMBANTU PENGGUNA YANG 
KECANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
Masyarakat yang kecanduan dengan penggunaan media sosial sangat memerlukan pertolongan 
daripada orang luar. Perkara ini sangat penting agar kesan negatif tidak akan berleluasa 
terhadap pengguna. Antara golongan yang dapat membantu mengatasi masalah ini ialah: 
 
Ibu Bapa dan Ahli Keluarga 
Bagi mengelakkan kecenderungan anak-anak dalam ketagihan media sosial, ibu bapa haruslah 
memberikan didikan agama yang cukup terhadap anak-anak mereka (Abdul Munir et al., 
2014; Abdullah et al., 2015; Letchumanan et al., 2019; Mahamud et al., 2018; Mat Naib, 
2017; Mohd Nasir, 2012; Pusat Penyelidikan Islam Malaysia, 1994; Zambri et al., 2019; 
Zulkifli Abd. Hamid, 2011). Perkara ini hendaklah diterapkan dalam diri anak-anak ketika 
mereka masih kecil lagi. Hal ini demikian kerana anak-anak ibarat kain putih dan ibu 
bapalah yang mencorakkannya. Ibu bapa dapat mendidik anak mereka dengan mengajar 
mereka untuk membezakan yang mana perkara yang bagus untuk diikuti dan perkara yang 
wajib dijauhi (Abd Rahman et al., 2017; Alias et al., 2019; Asnantia, 2010; Chik et al., 
2018; Dakir, 1996; Djaelani, 2013; Hidayatullah, 2017; Ismail, A., 2011; Jaapar & 
Azahari, 2011; Jasmi, 2005; Jasmi & Md Salleh, 2007; Khalid, 2016; Letchumanan et al., 
2019; Ratna Roshida & Nik Haslinda, 2007; Safar & Mohd Noor, 2013; Said, 2018; 
Samed et al., 2019; Taubah, 2016; Wei et al., 2012; Yunus, 1978; Zambri et al., 2019). 
Misalannya, ibu bapa menerangkan tentang pengaruh barat yang dikongsi melalui 'Youtube' 
dan menjadi ikutan ramai tetapi bercanggah dengan akhlak dan hukum agama. Oleh yang 
demikian, didikan agama sangat penting terhadap anak-anak agar mereka lebih mengenali 
perkara yang baik dan perkara yang memberikan impak negatif terhadap diri, keluarga, 
masyarakat, dan negara. 
 Di samping itu, ibu bapa perlu mengawal atau mengehadkan waktu anak-anak mengakses 
media sosial sepeti Facebook, Instagram, dan mana mana aplikasi media sosial yang memerlukan 
rangkaian internet. Ibu bapa mempunyai hak untuk mengawal rangkaian internet tersebut 
agar anak anak lebih menghargai waktu. Ibu bapa perlulah menerangkan perkara ini kepada 
anak-anak agar tiada pertelingkahan akan berlaku antara keluarga. Ibu bapa perlu menyekat 
rangkaian internet sebelum waktu jam sepuluh malam agar mereka dapat tidur yang cukup. 
Petikan ayat al-Quran berkaitan didikan terhadap anak anak yang disebutkan oleh Allah SWT: 
 
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ 
  
Maksud: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi 
Allah pahala yang besar.  
 
(Surah al-Taghabun, 64:15) 
 
Sebagai individu yang paling rapat dengan keluarga, ibu bapa perlu memainkan peranan 
penting bagi membantu mengatasi ketagihan dalam penggunaan media sosial. Perbanyakkan 
aktiviti dalam keluarga yang mampu menutup jurang antara keluarga dan menyebabkan 
pengunaan media sosial semakin berkurang kerana sibuk menjalani aktiviti kekeluargaan. 
 
Kerajaan dan Undang-Undang 
Media sosial memainkan peranan yang sangat penting bagi membentuk masyarakat yang lebih 
integriti dan berinovasi bagi menghasilkan teknologi moden yang mampu membantu perkembangan 
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pemodenan negara (Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Jasmi, 2018c, 2020; Mohamad, 
2017; Rahim, A., 2012; Jusoh & Jasmi, 2006). Apa yang berlaku dalam sistem penggunaan 
media sosial dalam menyebarkan maklumat, individu yang tidak bertanggungjawab 
menyebarkan atau berkongsi maklumat yang tidak sahih yang boleh menjejaskan. Media 
sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Twitter sering menjadi aplikasi yang digunakan untuk 
menyebarkan berita palsu. Pergaduhan yang sangat serius akan berlaku apabila individu itu 
difitnah seolah olah mereka yang melakukan aktiviti terkutuk tersebut. Perkara ini sangat 
memberi kesan terhadap kanak kanak kerana akal fikiran mereka yang terlalu cetek dan 
terlalu mempercayai sesuatu perkara. Kerajaan Malaysia mengawal isu seperti ini daripda 
terus berleluasa dengan mewujudkan undang undang dan akta seperti Akta Komunikasi 
dan Multimedia 1998 (Akta 588), Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563), Akta Hasutan 
1948 (Akta 15), Akta Fitnah 1957 (Akta 286), serta Kanun Keseksaan (Akta 574). 
 Kes penyalahgunaan media sosial masih tidak dapat dibendung oleh kerajaan. Oleh yang 
demikian, kerajaan perlulah mengkaji semula cadangan untuk mewajibkan pendaftaran 
pengguna media sosial. Cadangan ini dianggap mustahil oleh kerajaan kerana pengguna media 
sosial yang terlalu ramai. Namun, kita harus melihat bahawa langkah yang sama diambil oleh 
kerajaan pada tahun 2006 di mana setiap pengguna telefon bimbit prabayar perlu didaftar 
bagi membantu pihak berkuasa mengesan mereka yang mengunakan perkhidmatan untuk 
menyebarkan fitnah dan berita palsu. Langkah ini berjaya dilaksanakan. Usaha membanteras 
ketagihan media sosial adalah selaras dengan hasrat menjadikan negara kita dilimpahi dengan 
keberkatan daripada langit dan bumi sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  
 
Maksud: Dan sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan 
membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit 
dan bumi. 
 
(Surah al-A’raaf 7:96) 
 
Sebagai sebuah organisasi yang memerintah negara, kerajaan harus memainkan peranan 
penting agar keharmonian dalam negara dapat dikekalkan dan dijauhi daripada masalah 
dan isu yang berkaitan dengan media sosial. Negara yang harmoni adalah tercetus daripada 
kelompok pimpinan yang bertanggungjawab serta berwibawa.  
 
RUMUSAN 
Ringkasnya, kecanduan terhadap penggunaan media sosial memberikan impak dalam kehidupan 
masyarakat. Kesan penggunaan media sosial boleh menjadi negatif apabila kita terlalu 
bergantung kepada media sosial. Sekiranya media sosial disalahgunakan, maka di situlah 
berlakunya banyak perkara yang negatif. Penyakit kecanduan media sosial dapat diatasi 
sekiranya golongan yang bertanggungjawab berusaha dan membantu mengatasi gejala ini 
yang merupakan sebahagian daripada penyakit psikologi. 
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